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ABSTRAK 
 
 
 
INDRIYANI. 2012. 8143128174. Analisis Disiplin Kerja pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang disiplin kerja pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskritif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustakan dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa disiplin kerja pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Pulogadung tergolong rendah hal itu dapat terlihat dari 
pegawai tidak rapi dalam berpakaian dan sering keluar pada saat jam kerja. 
Kesimpulan dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam peningkatan 
disiplin diperlukan upaya-upaya yang mendukung, yaitu dengan pemberian sanksi. 
 
Kata Kunci: Disiplin Kerja 
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ABSTRACT 
 
 
 
INDRIYANI, 2012. 8143128174 Analysis Discipline Work at Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Secretary Studies Program DIII. Department of 
Economics and Administration. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
 
Scientific Paper aims to find out about the discipline of work on Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. The method used in this research is 
descriptive analysis with the method of data collection through the library to study 
and observation.  
From the results of the writing can be seen that the discipline of work on the 
Tax Office Pratama Jakarta Pulogadung is low it can be seen from the employee is 
not neat in dress and often come out during working hours. The conclusion of this 
paper can be seen that the increase in the discipline necessary efforts to support, by 
imposing sanctions. 
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